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We’ve Been There Since The Beginning
Vantage in Philanthropy, Inc.
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Marketing Partners
NEWPORT | NARRAGANSETT | PROVIDENCE | JAMESTOWN | WATCH HILL | BLOCK ISLAND
Opening Fine Homes to the World™...LILADELMAN.COM
DETAILS@LILADELMAN.COM | 401-848-2101  | 3 MEMORIAL BOULEVARD, NEWPORT
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JH
Jessica Hagen
Fine Art + Design
Sculpture   Painting
Jewelry   Glass
226 Bellevue Avenue #8, Newport, RI 02840
In the Audrain Building
401-849-3271   401-835-7682
www.jessicahagen.com
Jessica Hagen
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Historic Homes
For over 40 years, your partner  
in preserving and safeguarding the 
 fine homes of Newport County.
38 Bellevue Ave, Newport, RI 02840 
401.846.9629 | www.dfdwyer.com   
making history. every day.
Newport, Rhode Island 800.556.7126 hotelviking.com
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 
 









“Newport’s Law Firm”SM
Two Marlborough Street 
Newport, RI  02840 
PH:  401.846.7777 
FX:  401.848.7141 
www.hmandklaw.com 
RI & Federal Trial Attorneys 
Personal Injury 
RI & Federal Criminal Defense 
Business Transactions
HOULIHAN, 
MANAGHAN 
& KYLE, LTD 
 
Counselors at Law 
Keith B. Kyle, Esq. 
Kevin O. Hagan, Esq., Associate 
Kathleen Managhan, Esq., Of Counsel
Civil & Commercial Litigation 
DUI/Traffic 
Wills & Estate Planning 
Domestic/Family 
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